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Bu serideki yazılar "Şehir Mektupları"ndan alınarak sadeleştirilmiştir.
\ l  AY efendim vay ! Yenicami- 
”  den Köprü’ye onluğu toka 
edinciye kadar insanda ne kafa 
kalıyor, ne beyin. Bu satıcılarla 
ne yapacağız ? Herifler kulak 
belâsı, baş ağrısı, avazı çıktığı 
kadar bağırıyor:
—  Bahçelerde balkabak
Getirdim tabak tabak
İnanmazsan ye de bak
On paraya bir tabak
—  Buyurun gözüm !
—  Buz !... Otuz iki dişine gü­
venen. ..
—  İkdam, Sabah, Malûmat...
—  Efendi! efendi!... Bir ku­
ruş daha...
—  Destur!...
Bu sesler birbiri ardmca ak­
sediyor. Kıyamet velvelesi... 
Araba, tramvay, hamal, bey­
gir, küfe, sepet, demet, bohça, 
omuz başı, baston ucu, şemsiye 
kenarı, bütün bu görünür kaza 
oralarda dönüp dolaşıyor.
Yolda yürümeği 
bilmek de hüner!
Alık alık yürüyenle­
re kızmamak müm­
kün mü ? Ya birine 
çarpar, ya birinin 
ayağma basar, sür­
çer, düşer, birikmiş 
sulara dalar, ortalı­
ğı zifoslar, hele e- 
linde şemsiye veya 
baston varsa... iş 
dehşetlenir. Ellerini 
arkaya çevirir, onu 
da kuyruk gibi sal­
lar.
Bir kere Eminö- 
nü’nü düşünün, ka­
labalığı gözönüne 
alın ve arabacıların 
kırbaçlarım hatırla­
yın, insan mutlaka 
dehşet içinde kalır.
Ya o muhacir ara­
baları : Allah esir­
gesin. İşin en reza­
let olan ciheti bi­
zim sokak köpekle­
rinin yaya kaldı­
rımlarına serilmele­
ridir. Geçebilirsen 
g e ç ! Uyandırmağa 
cesaret edebilirsen, 
uyandır ! Ben, uy­
ku sersemliğinden, 
h a r t! diye kapaca­
ğından korktuğum 
için bir kavis çevi­
rerek geçerim.
Şehrimizde her 
yerin bir şöhreti 
vardır. Meselâ Ba- 
yazıt’ın tozu, Unka- 
panı’nm çamuru, E- 
minönü’nün lokan­
taları. Efendim, bu
üç yerden geçebilirseniz geçin. 
Rüzgâr püf ! dedi mi Unkapa- 
nı çamuru kabarır, sabah oldu 
mu Eminönü lokantacıları dizi­
lirler. Gözünüz gözüne ilişme­
sin. M aazallah! Kaç bin bu­
yurun ! herifler bereket versin 
ki gözlerine kestiremiyorlar. 
Yoksa insanı yakapaça içeri so­
kacaklar ! Zannederim ki artık 
bu arsızlığa nihayet verilmek 
zamanı geldi.
Münasebet gelmişken beledi­
ye dairelerine bir ricada bulu­
nayım : bizim arabacılarımızın 
halini kendileri bizden daha iyi 
bilirler. Bir kere daha tembih 
edilmez mi ki, bunlar, yuları 
her yerde beygirlerin çenelerine 
serbestçe bırakmasınlar. Bah- 
çekapısı’ndan Köprü’ye gitmek 
kadar şehrimizde tehlike atla­
tılacak bir yer tasavvur edil­
mez.
Ya köprü başında ! maazal­
lah. Zaman oluyor ki ahali 
eynel-mefir (kaçacak yer) diye 
birbiri üzerine çıkıyor. Üstübaşı 
temiz bir zat görmesinler, yirmi 
tane araba birdenbire hareket 
ederek zaten mevkii nispeten 
dar olan o meydanı kaplıyorlar. 
Çocuklar anne ! abla ! diye ba- 
ğırışır, kadınlar kızım, oğlum, 
kardeşim diye haykırırlar, fakat 
kim dinler ! Yine arabacılar : 
Beyefendi! efendi! küçük bey! 
gözlüklü efendi ! paşa baba ! 
hanımefendi! küçük hanım ! 
diye feryat etmekte devam 
ederler.
Köprübaşı’nda, Balıkpazarın- 
da küfeci meselesi âdeta günlük 
maişet meselelerinden sayılacak 
hale geldi. Ne kadar baldınçıp- 
lak takım ağası varsa sırtların­
da birer küfe, alesta duruyor­
lar. Olur ya. Evinize iki okka 
elma alacaksınız. Yemişçiye ya­
naşır yanaşmaz bir hücum nâ-
rası ile koşuyorlar. Ama zaval­
lı ihtiyara çarpmışlar da devir­
mişler, hanımın şemsiyesinin 
ucu aralığa girmiş de c ır t ! di­
ye canfesi boydan boya ayrıl­
mış, efendinin yeni yaptırdığı 
paltoya küfenin dibinde duran 
ve türlü türlü asitler, tuzlar ve 
kalevilerden mamul çamur sü­
rünerek berbat ve perişan ey­
lemiş, kız çocuğunun saçlarına 
takılmış da biçareyi cıyak cıyak 
bağırtmış, mama dadının ba­
şındaki susam tepsisi devrilmiş, 
ince saza dizilmiş lüfer takımı 
ile yere düşmüş, kimin umurun­
da ! Herkes fıstıkçılar gibi kur­
naz olup da köşe başı beklemez 
a. Belediye memurları yerle­
rinde rahat rahat duran satı­
cıları kaldırıp ortalığı harman 
yerine döndüreceklerine bir 
kere de bu küfe kasırgasına 
dikkat etseler cümlemiz mü­
teşekkir oluruz.
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